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La .gesta paternal de la U.:R. S. S�· Per que no?
Bls,combl'Jts prppers son le Idea . QUe passa amb laobsesalonant que ens inspire flna a '
tni punt que, oblldant tot el que no sl- correspondencia?gui 111 guerra, supedftem a 121 victoria
I
� lea nostree m�5 entranyablee espe·'
ranees personals.
,
, No basten, per tant� ele ncstree ab­
negate aacrlflcle, la serena convlcclo
en h! perennltat, en I'trnpreecrlptlble
de Ia Ra6 i del nostre dret, 1f1� noerra
Indefectible fe en le victoria. No
besren.:
D'alto permanent, d�allo etern de la
verltar en qUI deuen emmotllar ee ie�
nostree acttvltare; per damunt dels
, clamors, de ,Ies rutnee, dels homes I
dele partlrs, de lea doctrines lies fron
teres, brona un engotxos afany de
salvor i'esperlr vlllpendlar.
Vinguln a Ilulrar amb el fervor dele
ll-lumlnate tote ,els ements de la CuUu­
rea, contra, l'analfabetisme 'Qfegador de
con15ciencies i llevat de servitut; con­
tra 111 IgnorancIa, el mes subtll i pitjor
encmic del poble gener6s.
Que cac,la mililant alerH lIur oi'ga
nitzaclo, que cadis dirlgent mobllUzl
recur�oa i Inlclatives, que' els pares
alerHn lee, s-�wes liars en favor, d'a
.
qu�sta creuada alliberadora de! saber.
A cnda poble, a cada carrel', a cada
Har un amic, un milicia de la CuUurl'J!
Sens, demora 'a ·form9r un· cOrup
.
d'Arrilca de la Cultura- a Mc.tdr6•..
PALLADINO,
Millcia de la Cultura de
Ja CHnicD Millrar n.o 14
Matar6. 6 de juny de 1938. ,
PELEGRI' CARRAU
Massa sovlnr, dlssortedement, ele
nostres
.
heroics combatents que van
elxafant el felxlsme nactonel I Jnter ..
nsclonel, es lamenten vlvament de no
rebre correspondencle dels BleUS es­
sere mes estimate, maIgrat esrer ben
convencuts que ee'Is' he escrlt. al�
menys tentes vegadee com ho hagln
pogut realltzar .ells: merelxos, I log-I�
cement aquest afer he d'e'seer una
preocupacto per tots els clutadane
que eeperen freturosos, dla dar, era
dla, saber nonctes per mitja d'una
carta, amb 18 corresponent nerviosI .. ,
tat I decepclo quan el carter complelx
amb el seu deure de fer .el recorregut
quotlQla I 1]0 deixa cap carta per als
que'tant n'eeperen rebre.
SI'Inquietud I uguit exlsteix for�o�
sament acf a. la reraguarda, aqueats i
allres mQllus e6n cncare mes de doI­
dre amb els fomiHare I amics que es.
troben al 'front de lIuita, hot;pitals, 0
15Implement II fora de c68a eeva, que
dlarlament aid que, es 'de�perlen js
pensen tenlr carta. Quina cOQ1pla�m­
�a, princlpalment per a' ells.•. rebre
correspondencia quan m�s millo!' I
comprovar que es recorden d'etl, que
s'interessen IljeeJimenl
Tothom segurament es tara carrec
que elaerve1 de correus amb_101es les
seves ram�ficacions, tdmbe funciona
amb les naturals anomalies que I'ac­
tutd guerra comporta. ja no ee tan ex­
pilcaole I raonable, pero, que lee car­
les es perdin fine de cerJificlides j tot.
Avul dta ja ee ben corrent. fixar totes
prov:ar personalmenf fins "alia on -ens, les dades del destinalal'i" j les cartes," telx problema adqulreix un aspecfs .(tot esser benefici6s aixo de taxar el . pel' rant, no poden· eseet perdudes,Bel'168 i prrnyat d� dlficultat3. No obs- preu que ens h�n de vendre 11url urtr·· aparr algun cas illlprevist i just. Po­i
tant, cjui me! qui mehys tothom en te cles els industrials I cOOlerclants Un.. den roraar mea 0 menY$ dies ea re­de comprar,'lnclu15 els que tenen pos.. goin lIque:sts CBractel' prlvat; col le�- bre's, pero han (l'arribili' a la dlvisl6.slbilUate d'anar al bosc. jo mateix, -riu 0 cooperaUu. etcetera, 0 01 remHent en darrer ler­do! 0 tres vegades I. setmona valg a Voig inquirir s un
-
mllrrec que hi,
me. I co� que els argumenSs del per..bU8car nt I tambe tine necesslfat de havlt:a;
, que no ee nlxl s6n 19norats per unacompral'-ne per a barrejar 8mb In que ' -Que no hi ha ramo nol pel' aqui? Infinitat de clutadans, combatente I no, porto' perque al matelx temps que
.
-O ... l'el que abens era l'�mo? combalt:nt;;), 'p"ro que �embla enren-Quan valg lIt:glr I'Clltra� dla a I. allarga mes.crema molt mHlor. Donce -:-Si, qualeevol; 'que esteD col'lec- Cire's que no puguin exl�tlr moUus,premsll que Ie lIenya tambe era faxa� be, reJaciQnat amb alxo, valg II con.. UvitzQt� tU'6? serle molt phsent que lots els elementsda vaig venear entre mi: Be; una no- tar vos una peti�a i vu)garfeelma anec· No, sQm cooperntlvitzat!5; ell es als quais correapongui poder f�r Ben .va com'pllcllc16 a II!! ,vIda: de reraguar- dora, vulgarissfma en el 1emps que pI'esfdent· til' 112 l5�va veu i infhiencla. per mo.da. I· dectivament, no hem tardat en A correlij, que d6na una Idea clara de Ia • En aqDel1 moment, aquelJ va venlr. deSla que sigu1, exterlorUzin' al Hocvenn els resulta_ts negfttlue d'aquesta � efectlv:tat negatlva que aixo de taxar , Jo :valg dir: . Que! Co� e&teu d� He- c�rr.�sponenr 10 lleces;sttul irnmediatllnova taxG. els.ar.iclee d6na en' el noratlta per nya? , de t�obar soluclo a aquest molt 1m ..La Ilenya ablme de �axr1J!-I�;la ve- cent dele Ca801!l. c·No ,n'hi ba-va respo��re rex- port.m problema que t�l com E:sta araniin al preu de 14, 6 15 pesseteB el Com slgul' que et cal'boner que �m 'burges. dona Hoc u masees supoeic{ons.
-
jn�quintal', generllhnent. Iltnya de roure proveia d� llenya reetava Gmb 1ft casa -Dones aembla que aquf en 'enlu tranquH 'lUi:it, nervlo:slsme. etc.. qJe'o alzlno tnlladn, js a punt d'usBl'la a taneada en aenyal d'esgotament d'lI" InoUs. \ cal evl!ar urgenlment. ,121 eulna. Se'n podia comprar ,8 tota queet hidlsl?ensable combustible ,0 -0, ,el, pero ... tenlm molts com- 81 combalent no pot perdre el con.f· hora perque sempre n'hl havle. �ra, amb sellyal de rebel'lia contra·aques- promleolS. �abeu. faCIe £1mb el� seUB eseere mes vol-per or'dre de les autorltate compet�nts. ta taxa que ell devia .. conslderllr Bb· �Home� veneu mt'n per favor. Us guts per mltja de III correspondencfa.era taxeda a 8 pes6etes qulntar. Tant 'surda, vaig pa,
ssar i'er un carrer cen- I
adverteixo que: jo .•. ; el preu de lax'll Cal atendre'} eeli:sfactoriament d'a.ha estat publlcar la nota,oficial en la trle en'el qual hi ha fnetrll'lada una com sl no eXletie, eabeu".. ja ee el cord amb lot el que humallament esqual era inclosa la ttlXll de la llenya. industria de serrar fueta i a Ie! portes que es negocl'... pugut i 6'b'a d'esbrtnar rapidament d�com desaparelnr aquesfa d'nna ma� obertes de la matelxa campejava un -J8 eabe:u COIP eata af'xo de la lIe-
on parteix la faUa que htl motlvatnera fulminant. lletrerei escrit amb guix que dein; aixl:' nya?- va cont�etar· me amb to de gr.-·
aquesl sel1zill cornental'l.Naturalment que per molta gent «No hi he llenya-. Quasi incom!cient- vetat. Iaixo de la Ihmya es un problema se- ment vetg mll'Qr a l'lnferlor i valg veu- -Voleu callar, home; us la pagAr�cundari, pftrticularment en eI� pobles • re fre! 0 quatre 8orrions plens de ta- 8 14 pesaetes, com abone de taxar�la.que com aqui ill Matar6 ten�n la _:eort i cone d'alsjna,0 roure. Alia. ja hi vaig Tots ens hem de '8'�anyar la vida ...de tenir �ls boscos aprop iamb rela .. 1.. veure ,misterl; el m.islerl gairebe s�m. -Art! Ia venem.a 16; ,8 mes us Ie­tivll facHirst hom es d�spla�ft en els I pre vle'fbl� cilIa on Yenen 0 haurien de niu de pagar el� acarrelgs amb Ia con­mateixos I proveH d'una elna ad hoc I �endre articles a preu. de taxa. Aquell dlcl6 de q. ue la factura constara a V!lltee'n pot fer un feixet en un' pareH de lIetrcret blanc 8emblava que volgu�s peasetea 0 slgul al preu dt. taxa.hores. PeJ10 en canvi en una capital ! dir: entreu que ja ens entendrem el I Riguroenment textual.com Barcelona que ee fl. dlficilfssim , tenlu eentU cornu., Vaig determinar , PBPBT TBIXIDORcieapla9ar-ae' en el poec. Clqu.cat me- t entr.r�· Sempre �a intereesant com '
BI fet de manlfestar-se la O.R.S:S. protectora de la nos­
tra industria, .comprent-noe res,mall'uractures 'que continguin
'la materia prima que ens antra proveirit, plantela un problema
economic i 'politic, cornpletarnenr nou en l'historia dels pobles.
.
No coneixern els termes que regularan l'entesa entre el
Govern de la Republica i .la U.R.S.S. per a' poder ponderar.la
influencia material que tindra en la nostra econornia, ens lirni­
tern doncs a conslderar-la sota l'aspecte moral de l'entesa. '
, Result-a que per prirnera vegada en la historia de la hu-:
.manitat, un Est-at com el de le U.R.R.S. es
I
pronuncia d'una
maneralndtvldual I perfectarnent humane.
,
.
Cap altre Estat sigui: totalitari sigul democratic podraexercir una acci6 pacffica com sl fos un indlvidu, senzlllamenf
perque son Estate constitults per la influencia dels cepitalis­
res .. i per rant plensd'ambtcions i neceesitats d'armes i de
guerra per a poder mantentr-les.
D'aquesta mena d'Estats sols cap espel'?lt' guer�es, ides·
fetes morals i materials' dels pobles.
l de la mena 'd'Estats que co'm la U.R.S.S. ·fa. la _ gesta
paternal que comentem, gesta estatal i gesta individual � que
inclouen la del cor del poble i que ens deacobreix l'existencia
d'un Estat no'u, que es de treballadors, que estan al costat de
tots eta ,homes trebcilladors, que no es guerrer, que no es
atracador, i que a�lb la g_esta d'avuL la de proporcionar plf1-feria prima a les industries mancades d'dquest e,lement, per
tal d'auxiliar- al trebidlador lIunya.
,
Tot aixo'representa un comencament de prova, ,de que
d� mica e-d mica ia humanitat va co�prenent que Ia rao s'im-'
�)
- sara a la forca bruta.












MARFJL - Vi fi de tanla
VIOLBTA- �xquisit gran dol�







Bneete que els vellets trobem ml­
Ilor tot rentie, i cttticable lot el mo
detn, no podem menys que ttobat
elogiab/e respecte modern de les
nosttes Rambles, que durant dues
-hotes de! cap vesptecdescobteix a/
torestet el gum de distlneio a que ha
arriba! eJ nostte poble, Ell equests
diu rers me50S hevent sotett els vells
meteronins ill contempler profana
ties Ies nosttes Rambles, vexades
Ies nosties titles j netes, per .Ia sol·
dedesce tlamence, a I'extrem que
durant aquelles dues hot es, Ian .be­
tles j Ian metatonines, Ies nosties
netes i Ies nostres tittes no tenien-el­
lie remei que renunciat a Iesbetio
dieu i, per tal de no esset oteses per
Ja sotdedesce mes renorlo que com­
ptensive del que es evui I'exercit del
poble, En equest especte e/ sotdet
espauyot no ha progtessat, mentre
que ets nostres I trebeliedots d'evu!
no son efs maleixos d'a'bans.
Jo voldl ia que aqueJis so/dais ale­
gres i lenol'io:s es fixessin amb els
soldals de les BJ igades Inrernacio
nais, que lambe desfifen pel Jes
Rambles i obselvillien amb ,eI les·
peele amb que miren les noslres do··
nes i les nos/res filles.
'
En Jes. Bl igades Internacionals hi
veUleu �oldals de '/ols efs pai'sos de
la lena, blancs, negres i grocs, i
veurp.u sJmple una comu educacio
,de cala ill lespecle que es mere/x la
dona, respecle que no Irenca, enca·
ra que imimamenl pel aconsOJiill'-se
de/ d%l de fes felides lebudes pel a
defensal' lallibellal" hagi bllscal en
. unes quantes copetes de rom un re





CUP() DBLS INVALIDS."; Btl el
Wrl;tig �fec1Udt, el dla 7, el pl'enii de
vint-i-clnc pessetes hu. COrte�poer nl
n(uuero 996.
Bla numei'os pl'emiafS amb tres pes -
setes 86n: 096, 196, 296, 396, 49.6�
596, 696, 796, 896.




De:mamell�loe en Its bontl9 feit6ltt; lh





d� Finances i Proveiments
. Avfs
Tenint nece5�ftat perfodfcament de
amir a una nova revisi6 �els certJfi
cats medics, pel'.1'adquislcl6 dele pots
- de lIet condeneuda, i per tal de eupri'
.
mir en el pO:5sibi� tota cJaese d'abu
50� que es podrien cornetl'e, e5 posa
a coneiument de 101s ell! ciutlldans
afectat�. i que la data de 1I1urament
de Hur certifieot BIgut anterior 81 prl.
mer del mea en curs, que deuen pro- ,
velr se de nou certitleat, 51 volen con­
tinuar gaudlnt de dUa adqufsIcl6.
MalaN), 8 de juny 'del 1938.-81
Consellt:r Regldo,', Josep Calvel.
ALTRB
'Duftlnt Bqut'!8ta sermana €6 repartl­
ran un pot d2 Het condensa1da I Ul') ou
al preu g!ob", de tres pesaele.lS, a tots
ela cfutadans que presentfn tarjo es­
pecial per a r�glm d'JnflJnt� (targes
bJaves). •
81 repartiment s'e!ectuariJ 01 Magat.
'
zem de Proveiments en les bores de
deepatx.
Matar6, 8 de juny del 1938.-BI




!acl6 de I'61flm rebut
d.
e lloguer, per II
facilJtaf 10 taeca cobratorla.
,
Bis qui paseet et dla 30 no s'hl'lgin
: presenter a l'Admfniatraci6 Municipal
I de la Pinca Urbana (Ramble Mendl­
,
zabel nurns, 33 35 pis), per a fer dec­
r tiu I'Import dels drets d'ocupacle de
! l'estetge que heblten, se'Ie Ptlssara a
I cobrar a domlclll, cBrregant-Ios el
,
5 per cent, com a preml de cobrance.
Matnr6, 6 de luny del 1938. -:- BJ,
.
Presldent, Ramon Mofist.:"'BI 8ecr��
.
AJUNTAMBNT DB MAtAR6. - I' que trevessem, ,f(icllUnrciO la lSeVlt -
. tarl Permanent, Ptencesc Rossetti,CONSBLLBRI,A DB fINANC8S I ! llelalcooperaclo a l'earnentat orga· �
PROVBIMBNTS.�Anunci.-Don8.flt I nlerne municipal. per J'aiut "economic
compliment al �lspo;sat en III ��igent I d'aquest Mu�idpL 'IOrdenance de l'Impost sobre 1 lnqul t Motar66 de iuny del 1938,-BI Con'�ii'Jat que: deu reglr a parll.r del 1.er de I seller Regidor, Iosep ,calvel.maig derrer, em pleu poser a conel'- _.,'xernent de rots els proplettlrls. que he- 'M o U ALB SPA R � J A "",' X�RJ:libltln Ilu�s flnques fom dsls Ilogeters : . Demaaeu sempre: . 0responseblee de vlvendes, que el co
brament del'esmentat Impost e'efec CONYAC POPUL.M1: DipoaftllrI: MARTe flTB' """' MAWAllOtOlna P$f mltja de l'Admlnlstreclo.Mu- .CONYAC'BXTJt� Mor�i�� l!l�r�j� I..nicipal de Ia Flnca Urbana d'aqueera CONYAC JULIO C8�AJ;I'ciutat, Que te lee 5,I&VeS oflclnes ' a iii -Les reerrtcclons que a la Indus.
Rambla de Mendizsbal 0.° 35. rnpo�U�}'f: MART[ PITts '� MA1','£n1� .
f
trta ha lmposat la manca de materlele,
fG que manquin torces ertlcles d'ut;$
.
.
I 'dom�3tlc. La Cartuja de Sevllhl, pe­�DMINI�TRACI6 MUNlCIPAL DB, Irq, encara -eeguefx oferlnt als SIUSLA FINCA URBANA. - A parr!r del. Ir. dfents un bon assortit d'squests �rtf.proper divendres, .dllS 10, fillS al 30 de des neces!arIs per a la elsa 0 per al'acfuoI. de do:s qmnts de d�L1 8 untl fer un 'present de bon gust.del tnl.'ili I de les clnc is les set del v�s
pre, es proclldlra al cobl'amlnt dels
-lloguer3 corr��ponenf9 �I me� de f ·-CoMPRO patates petites demllig, essent lndfsp(maable la prest:n . sf!ldo pel beetiar. Ra�: Cotelunyn. 40.
Barba Riera
Inspector Municipal de Santia: - Metge de "Hospital CUnic
ESPEC.II4.L'tilf;'jf'A UN
,BOLA - N,A 8 .,·()R'BLLB8
Vislta: Dimarrs, dlfous I dissab'es. de 4 fl 6 � Bconomtca, de 6 iI 8
'
Dlumenges, de,9 a 12
. /
,
FERMIlGALAN, 41Y, pral. (CDlltonacia Lepani)
81 tlpus de grayttmen s'aluetaran a
la e?egUtnt tarifa:
L10guer fin� a '600 ptes. Q I'any, 3
pIes.' 01 meso
L1ogu�r de 60.1 pl�8. en .mdavant�
6 pte�, al meso
Aque!1a Co\1t-,eHt.r.fft e6pera confia
damen! que tots els responsnbles de,









! Ilicioriel del� nuircanls angle8o� cWy�
I' nefred» I cMarYfth.
.
A lea 18'20 bores. deu .ftp�rells lllm
I 'taren





FRONT D'B L'BSIf.-.,.Bls,faccio803 c.iigueren aJ,mllr, �el15e oClll'!lional' ilL
atacaren tree vegades', 6mb gran In I danye nl v[ctime3.
tensitat, Ja nostra poafcf6 dd Setrot! Durant Ia darrera nit, l'avfacl6 f8C�
del Slut, 01 eector de, la 43 Dlvl�16 I clO!lI bombardejil, pel' dues vegades,
propf6; foren 'ln�rglcament rebuijes1s. I Barcelona; produi danys I victime!Sofrir�n me� de 70 baixl!s vl�te�, en· als barrie propers al mnr. Bis explo .,
tre el!es la d'un capWt.
..
I �ius tocaren el vapor holandes «Bar
A la zona de Sort fou, ttlmM, rat j ktaand; i ctiuaarr.n la mort d'un dels
but jot un 'at8c enemlc n Pedl'e� d'Ao I MU6 tripUlan!�. Resultaren, a' mee,'eel morts i-set ftlrils.10; els rebel� sof"il'�n gr�ifls p�rdues. i!. A lee 8'26 I 8'23 bores d'avul, ,nouFRONT DB LLBVANT.,�L'enemjc, I trlmolore cSavola» lntenteren agredir12mb grl'ln protec�f6 d'�yiaci6 i tanes, ! Valencia; pero' foren rebutj.,s pelfocintenta, per dues vegade8, llpoder�r I
ee d� la cota '1.062, It la zona d� M6ra f de I�� 110!tre3 baterie�. . _de Rubielo�; fou rebutjut 8rlH gran 1 Gillrl&�e_.'o��5 le� �ombe::i que Hem
duresa per }'energica acci6 de les for. I
�I':tren ciSt�uelen a I algua,. Lee que, ces Ilelals: ' explofaren' a terr12 no I oCeJslonaren nl
FRONT DBL CBNTRB. -Intente de I yL[ctim,
es nrl �anYd6, ImpO�laRn�s. r b icop� de ma !aeclo�os ,aobre algllntt3 I, ti UShCIR e Is epu 1 ca
poslcion8 propfe8 dels seclors d� Las .
ROZ8S I Guadalajara, foren totalment BI Tribunal p�rmtlnent �e guardia
neutr<1iftzats ha viet oquest mali algpne� causes
.
.
pid dellcte d'alla Irlticl6 rlla dlctot pe-ALS ALTRBS FRONTS, _- Sen�e no �e mOl't contra'Joan AViny6 Joan InoUcie� d'inter�!. Francesc. Canota, i encara altr�a con




A·les 11 '15 bores d'eblr, cine cJun
ker» bombardejl:lren A!acant.. on .cau
earen 45 morts i 100 ferlts. Algune3
de les v[ctimces perlemyJen ales tripu
Accident
BI ferrocllrrll de Si'irrlit ha !Jgt'lfat n
.
. Atencio, Empreses. Col·lectivitzade·s!
EI Diari Oficial de fa Genera/itat de CatalunYiI publicava, el dia 9 deJ correntI
un Deerel del Depl'lrfament d'economia, en l'arfjculat del qual hi �on&ta el que
,/ segueix:
Ai't. 6.� En I'ordre comp(able i financer.de l'empreslI, es de l� compe�
tellcia de l'lnterventor, el segUent: ,
a) • . • • . b) • • • • • c) • . . . • d) • • • • •
(e Autoritzar amb'la Beva signa'ura tots els documents que signifiquin




A p�rti� d� la' d�ta de 'Ia j,ubll�aci6 d'aque·s. Dec�et'al'DIARi
.
OF-IeIAL els( InterVr.'otors-delegats en exercic! adaptari1n nur actulIci6 is
les normes acf eMablertes. Pel q'ue es refereix i;I Ia siguijJura . de docu­
'ments que impli'Quln mobilitzaci6.de cabals, caldra registr�ir les signa­
tures al Neg-oeiat de Legalilzacioos del .L)epartament d'Economla i les
Banques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper que no pord
aquest requisit, treiJta dies despl'es de la r>ubl!caci6 d'aquest Decret.
.
'
Bn cons�qU�n'�ja,' el� ()�iegl,1is de l� Gen�r�ii'a't a :le� E�p;es�8 Ban�il;ie; i ins:
litucions d'Estalvi de Cataltmya hauran de tenir cura que, 11 partll' del dia 9 de
maig propvinent. slgul complimentat I'esp'erit i lIetr� del que queda orden at pel
Deerer de referencia. '.
Barcelona, 1.� d'abrU del'1938.
El Cap del Servel Teenlc
d,el Cr�dlt I de l'Estalvl
Banca .{,rnus - Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pano Colonial - Batie Urquljo tatala :. '1ajo Gertnans,
Banquen • �aixa d'Estalvis de Mataroo .
r---�......----�--.......- ....... ........."", �",...,_...,.,...__._Il>o"""'_-=
del dia
I, PlIhrfcl Cot, de 56 Itmy5 d'edot, ma­
tont· }Qr-Pdbr4.
Telegrames d'adhesi6
BI Pr'esJdent de la Gf.neralltat bet
rtbut telegromes d'ltdhesi6 dele a]­
cltldes de Caa'ellfulH. de �Ia Roca I
Csstellvell i VHar.-Fabrtt.
EI centenari de Fortl1ny
BI dla 11 proper, dfa en que a'es.
cau el centenari' del· nejument del
"intor cBtalit Porluny, �8 celebrara 112
eesai6 oficlal d'hotnenatge que .U rna­
tefx temps' eera·el primer dels actes
organilzats per commemorar el cen ..
'frlari de tan' inSigne artlsta.-Pabra •
Notes de fa Generalitat
51 Pre!3ldel'lt de la Generalftat com
de costum ha pa�s�t et mat[ tnbtlllant
al seu desp6tx. 81 scnyor Companys
en· lot el melt[ no ha rebut cap visita.
Ble periodlstes ban estsf rebuts Pie 1
secretari de la Pre�fd�llcla el qual els




BI president del Parlament senyor
Martfnez Barrio no ha acudit aquest




Le� exhibicions' dels sokol:;
prohibides Ii Austria'
I
BUDAPEST. _ Hom sap que les
autoritatt! ah\many�s problblren la
concentracl6 que els sokols bavlen
- organitzat a Vlena el dia 5 del mes
corrent. Le!� au:orJtats alemanyes
s'ban negat a donar, explfcaclotls so­
bre t;ls (Jlotius' de Ja auspen816:-Fa�
bra.
,
EI bom�aisdeig de les
, poblacions obertes
NOVA yORK • ...:.. BI dlari "New
YOlk TJme�» en un article dIu que ja
es hora que els BsfatlS Units ea preo
pin dd bombardeig de h�3' cfutatl5
obertetl, Per eai'Var I'humanitat de Ie
m�vll barberi\'! es neces!ari que Jee
grcf1:\ potenciils democraHques pren­
guln J'acord de probfblr tis bomber
defgs aerie elgul quln slgull'objectfu,
-r.bra,
